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Резюме
Патогенез ювенильного идиопатического артрита 
(ЮИА) достаточно сложный процесс. Важную роль 
в сохранении воспалительного процесса играет 
окислительный стресс. Антиоксидантный барьер 
является сложной системой антиоксидантных 
ферментов, элементов и веществ, которые образуются 
для защиты аэробных организмов против концентрации 
кислорода. В данное исследование были включены 150 
детей с ЮИА и 20 здоровых детей.  У 90 больных с ЮИА 
и 20 здоровых детей была оценена антиоксидантная 
система [общая антиоксидантная активность (ОAA), 
супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатион-
пероксидаза, глутатион-редуктаза и церулоплазмин]. 
Таким образом, у детей с ЮИА был зарегистрирован 
низкий уровень СОД, каталазы, глутатион-пероксидазы 
и глутатион-редуктазы в сравнении с контрольной 
группой. Показатели антиоксидантной системы имели 
более низкие уровни при системном варианте, тогда 
как глутатион-пероксидаза, глутатион-редуктаза 
и церулоплазмин имели практически одинаковые 
значения во всех вариантах ЮИА.
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Introducere 
Biotehnologia medicală reprezintă o direcţie im-
portantă în ştiinţa contemporană, oferind căi noi de 
fortifi care a sănătăţii. În ultimii ani se studiază intens 
carbohidraţii cianobacterieni ca sursă de substanţe 
biologic active. În Moldova au fost create modele 
biotehnologice originale de cultivare dirijată a Spi-
rulina platensis, cu extragerea şi purifi carea princi-
piilor biologic active cu efecte sanogene, inclusiv a 
polizaharidelor sulfatate (PSS) [6, 7]. S-a stabilit că 
PSS naturale posedă multiple acţiuni sanogene asupra 
organismelor vii [2-5]. Totodată, nu sunt cunoscute în 
detaliu efectele lor asupra organismului sănătos, pre-
cum şi capacitatea de corecţie a dereglărilor produse 
în organism în caz de infl amaţie.
Scopul studiului a constat în cercetarea infl uen-
ţei PSS la administrarea enterală asupra unor indici 
biochimici ai serului sangvin la şobolani, în condiţii 
fi ziologice şi în infl amaţia aseptică.
Materiale şi metode 
Experienţele au fost efectuate pe 32 de şobolani 
adulţi, fără pedigriu, cu masa corporală cuprinsă între 
180 şi 230 g, care au fost divizaţi egal în următoarele 
loturi: 1) lotul-martor; 2) şobolani practic sănătoşi, 
cărora li s-a administrat enteral PSS; 3) şobolani cu 
infl amaţie aseptică indusă de CCl4; 4) şobolani cu 
infl amaţie aseptică, cărora li s-a administrat enteral 
PSS.
Animalele din lotul-martor au fost întreţinute în 
regim obişnuit de vivariu, alimentaţia fi ind suplimen-
tată cu bulion de vită (20 ml per capitum, zilnic, timp 
de 35 de zile). PSS a fost administrat peroral zilnic în 
doza de 125 mg/kilocorp, dizolvat în 20 ml bulion de 
vită, timp de 35 de zile. Infl amaţia aseptică a fost mo-
delată prin administrarea i/m a soluţiei de 50% CCl4 
în ulei de măsline, în doză de 1 ml/kilocorp, bisăptă-
mânal, timp de 35 de zile. PSS purifi cate au fost ob-
ţinute la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie 
al AŞ RM, sub conducerea profesorului universitar, 
academicianului Valeriu Rudic.
La fi nalul experienţei, animalele au fost sacrifi cate 
sub narcoză uşoară cu eter etilic. În serul sangvin s-a 
determinat nivelul albuminei, proteinei totale (PT), 
moleculelor cu masă moleculară medie (MMM), al 
substanţelor necrotice (SN) şi concentraţia oxidului 
nitric (NO) [1]. Starea sistemului de protecţie anti-
peroxidică (SPA) a fost apreciată prin determinarea 
activităţii antioxidante totale (AAT) şi a concentraţiei 
peptidelor histidinice (PH) şi ceruloplasminei (CP) 
[1]. Conţinutul de glucoză, colesterol total (CT) şi tri-
gliceride (TG) a fost apreciat prin metode enzimatice 
cu folosirea seturilor de reagenţi ai Firmei „Eliteh”, 
Franţa.
Datele obţinute au fost evaluate statistic în baza 
testului statistic parametric „t-Student”, cu progra-
mul computerizat „StatsDirect”. Cercetarea a fost 
aprobată de Comitetul de Etică a Cercetării al USMF 
„N. Testemiţanu”.
Rezultate şi discuţii 
În rezultatul cercetării s-a constatat că adminis-
trarea PSS atât animalelor sănătoase, cât şi celor cu 
infl amaţie aseptică provoacă reducerea nivelului PT 
cu 18% (p<0,05) faţă de valorile lotului-martor. Tra-
tamentul infl amaţiei aseptice cu PSS induce o creştere 
nesemnifi cativă a PT faţă de lotul-PSS şi lotul-CCl4, 
dar care erau net inferioare martorului (p<0,05). Se 
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observă o tendinţă slabă de creştere a albuminei seri-
ce în lotul-PSS cu 4%, comparativ cu martorul, şi de 
diminuare neimportantă faţă de lotul-CCl4. Medicaţia 
infl amaţiei aseptice cu PSS duce la normalizarea con-
centraţiei albuminelor serice (tabelul 1).
Analiza rezultatelor cercetării demonstrează că 
PSS în condiţii fi ziologice are o tendinţă de diminu-
are a valorilor SN cu 19% (p>0,05). S-a stabilit, de 
asemenea, că atât în infl amaţia aseptică, cât şi la me-
dicaţia acesteia cu PSS indicii MMM şi SN au o ten-
dinţă statistic neconcludentă de majorare a valorilor 
lor. Diminuarea conţinutului de PT poate fi  explicată 
prin intensifi carea proceselor catabolice în organism, 
atât sub infl uenţa PSS, cât şi la intoxicarea cu CCl4. 
Tendinţa de creştere a conţinutului de albumine serice 
la administrarea PSS şi normalizarea lor la medicaţia 
cu acest compus a infl amaţiei aseptice se datorează, 
probabil, însuşirilor PSS de a intensifi ca funcţia pro-
teosintetică a fi catului, inclusiv prin inducerea de că-
tre acestea a sintezei proteinelor fazei acute. Astfel, 
rezultatele obţinute ne permit să considerăm că PSS 
are o acţiune de remaniere moderată asupra metabo-
lismului proteic, atât în condiţii fi ziologice, cât şi în 
infl amaţia aseptică.
S-a constatat (tabelul 2) că administrarea PSS 
animalelor intacte determină o tendinţă statistic ne-
concludentă de diminuare a conţinutului de glucoză 
cu 8%, a CT – cu 16% şi TG – cu 19%, comparativ cu 
martorul. În infl amaţia aseptică nivelul de glucoză se 
menţine în limitele valorilor de referinţă, concentraţia 
de CT creşte cu 8% (p<0,05), iar TG se reduc neveri-
dic cu 14%, comparativ cu lotul-martor.
Administrarea PSS animalelor cu infl amaţie asep-
tică determină creşterea autentică a valorilor glucozei 
în sânge cu 10% (p<0,05) faţă de lotul-PSS, ajungând 
practic la valorile de referinţă. Tratamentul cu PSS 
contribuie la scăderea veridică a concentraţiei de CT, 
atât faţă de lotul-CCl4 (-29%, p<0,01), cât şi faţă de 
animalele lotului-martor (-21%, p<0,01). Nivelul 
TG practic revine la normal. Astfel, studiul efectuat 
demonstrează acţiunea hipocolesterolemică certă a 
PSS.
Conform cercetărilor noastre (tabelul 3), nivelul 
NO în condiţii fi ziologice sub infl uenţa PSS scade ne-
semnifi cativ (-16%) faţă de lotul-martor şi cu 7% faţă 
de lotul-CCl4. În infl amaţia aseptică conţinutul de NO 
în serul sangvin se reduce neimportant (-10%), iar la 
medicaţia cu PSS nivelul NO revine practic la valori-
le martorului. Tendinţa spre diminuare a concentraţiei 
NO poate prezenta o verigă ce duce la micşorarea to-
xicităţii celulare prin stimularea producerii mesage-
rilor secundari AMPc, GMPc, precum şi a factorului 
nuclear NF-kB etc.
Rolul decisiv în apărarea celulei de acţiunea no-
civă a speciilor reactive ale oxigenului şi azotului îi 
revine sistemului antioxidant.
Rezultatele evaluării indicilor sistemului de pro-
tecţie antioxidantă (SPA) – activităţii antioxidante to-
Tabelul 1
 Infl uenţa polizaharidelor sulfatate asupra conţinutului de proteină totală, albumină, de molecule cu 










Martor 69,4 ± 0,75 32,67±0,34 5,17 ± 0,24 0,53 ± 0,08
PSS 56,6 ± 2,16*** 34,04 ± 0,72 5,34 ± 0,35 0,43 ± 0,07
CCl4 57,0 ± 3,39** 31,74 ± 0,99
# 5,41 ± 0,74 0,58 ± 0,15
CCl4 + PSS 59,8 ± 3,48* 32,32 ± 0,70 5,46 ± 0,42 0,54 ± 0,09
Notă: diferenţă statistic semnifi cativă faţă de: lotul-martor, * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; lotul-PSS: # – 
p<0,05; ## – p<0,01;  ### – p<0,001.
Tabelul 2
Infl uenţa PSS asupra conţinutului de glucoză, colesterol total şi trigliceride în serul sangvin în normă şi 









Martor 5,36±0,20 1,93±0,06 0,183±0,01





Notă: diferenţă statistic semnifi cativă faţă de: a) lotul-martor, * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; b) lotul-PSS: 
# – p<0,05; ##– p<0,01;  ### – p<0,001; c) lotul-CCl4 :
 0 – p<0,05; 00 – p<0,01;  000 – p<0,001.
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tale (AAT), conţinutului seric de peptide histidinice 
(PH) şi ceruloplasmină – sunt expuse în fi gura 1 şi 
în tabelul 3. La administrarea PSS animalelor intac-
te, are loc reducerea statistic veridică a valorilor AAT 
polare, hidrofi le (faza izopropanolică) şi o tendinţă de 
diminuare a AAT nepolare, hidrofobe (faza hexanică) 
faţă de lotul-martor. În cazul infl amaţiei aseptice nu 
avem modifi cări veridice ale nivelului AAT. La me-
dicaţia acesteia cu PSS, în faza hexanică se atestă o 
inducere concludentă a AAT (+29%) faţă de valorile 
martorului.
Modifi cări asemănătoare s-au înregistrat şi în faza 
izopropanolică, când în lotul-PSS şi lotul-CCl4 se în-
registrează diferenţe statistic veridice. Totodată, în 
lotul-CCl4 se atestă o majorare a AAT cu 50%, com-
parativ cu lotul-PSS.
Concentraţia peptidelor histidinice creşte veridic 
(p<0,05) numai în lotul-CCl4+PSS faţă de lotul-PSS 
(tabelul 3). PH posedă proprietăţi antioxidante pro-
nunţate, este un antioxidant polar, hidrosolubil, iar 
creşterea concentraţiei ei la administrarea PSS anima-
lelor cu infl amaţie aseptică sporeşte potenţialul SPA. 
Datorită solubilităţii sale în apă, PH asigură celula cu 
un sistem antioxidant, care funcţionează în mediul hi-
dric, unde mediatorii oxidării hidrosolubili (metalele 
de tranziţie şi radicalii liberi ai oxigenului) sunt ade-
sea prezenţi în cantităţi mari.
Remarcăm o majorare a concentraţiei CP statistic 
veridică (p<0,001) în toate grupurile studiate, respec-
tiv cu 98% în lotul-PSS, cu 78% în lotul-CCl4 şi 114% 
în lotul-CCl4+PSS (tabelul 3). Sporirea concentraţiei 
CP stabilită are un caracter compensator şi de pro-
tecţie a organismului faţă de acţiunea factorului toxi-
co-infl amator. CP leagă activ RLO, care se eliberează 
în procesul fagocitozei, manifestând totodată efecte 
antiradicalice, antioxidante şi antihipoxice.
Rolul RLO şi NO în infl amaţie nu este doar unul 
de promovare şi întreţinere a acestui proces, ci şi de 
frânare a lui, prin inactivarea unor mediatori ai in-
fl amaţiei. Deşi produşii „exploziei oxidative” menţi-
onaţi propagă, amplifi că infl amaţia, există date care 
demonstrează că RLO, împreună cu NO şi produsele 
de peroxidare a lipidelor, au rol în temperarea/modu-
larea procesului infl amator, unul dintre mecanisme 
fi ind inhibarea expresiei moleculelor de adeziune 
celulară, produse de lipopolizaharidele bacteriilor 
gramnegative [8].
În baza acestor date conchidem că PSS pot exer-
cita un important control feedback negativ, inhibând 



















Figura 1. Infl uenţa PSS asupra activităţii antioxidante totale în serul sangvin la şobolani în condiţii fi zio-
logice şi în infl amaţia aseptică.
Notă: diferenţă statistic semnifi cativă faţă de: a) lotul-martor, * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; b) lotul-PSS: 
# – p<0,05; ## – p<0,01;  ### – p<0,001
Tabelul 3
Conţinutul de NO, peptide histidinice şi ceruloplasmină în serul sangvin la şobolani cu infl amaţie aseptică 









Martor 148,2 ± ,86 284,1 ± 16,45 120,0 ± 10,04
PSS 124,1 ± 11,44 261,2 ± 9,90 237,4 ± 8,90***
CCl4 137,6 ± 7,35 279,9 ± 12,47 214,0 ± 11,90***
CCl4 + PSS 143,1 ± 7,71 297,0 ± 12,01
# 256,9 ± 0,80***0
Notă: diferenţă statistic semnifi cativă faţă de: lotul-martor, * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; lotul-PSS: # – 
p<0,05; ##– p<0,01;  ###– p<0,001; lotul-CCl4 :
 0 – p<0,05; 00 – p<0,01; 000– p<0,001.
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procesului infl amator datorită proprietăţilor lor de a 
modula activitatea sistemului de protecţie antioxidan-
tă.
Concluzii:
În condiţii fi ziologice, polizaharidele sulfa-1. 
tate din spirulină reduc veridic nivelul PT şi contri-
buie la diminuarea neimportantă a concentraţiei unor 
metaboliţi (glucoza, CT, TG, SN), ceea ce poate fi  o 
consecinţă a activării proceselor catabolice din orga-
nism. La administrarea PSS are loc reducerea statistic 
veridică a AAT (compartimentului polar, hidrofi l) şi, 
totodată, o tendinţă de diminuare a AAT (comparti-
mentului nepolar, hidrofob), comparativ cu martorul. 
Concentraţia CP sub infl uenţa PSS creşte semnifi ca-
tiv, pe când conţinutul de PH şi NO suferă schimbări 
neesenţiale.
Pentru infl amaţia aseptică indusă a fost ca-2. 
racteristică hipoproteinemia, hipercolesterolemia şi 
tendinţa de micşorare neesenţială a valorilor albumi-
nei serice. Conţinutul de NO în serul sangvin se redu-
ce neimportant.
Includerea PSS în schema de tratament a 3. 
infl amaţiei aseptice duce la diminuarea CT şi creş-
terea pregnantă a concentraţiei CP şi a PH. Nivelul 
NO revine practic la valorile martorului. PSS exercită 
un efect stimulator asupra AAT, mai ales în compar-
timentul nepolar, hidrofob, fapt relevant ce ar putea 
contribui la inhibarea dezvoltării procesului infl ama-
tor.
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Rezumat
În acest studiu s-a stabilit că PSS din Spirulina pla-
tensis în condiţii fi ziologice activează procesele catabolice 
prin reducerea veridică a nivelului proteinelor serice şi di-
minuarea concentraţiei serice de glucoză, a colesterolului 
total, trigliceridelor şi substanţelor de natură nucleotidică. 
Are loc reducerea statistic veridică a valorilor activităţii 
antioxidante totale ale compartimentului polar, diminuarea 
AAT ale compartimentului nepolar. PSS au efect hipoco-
lesterolemic la şobolanii cu infl amaţie aseptică. Nivelul 
NO revine la valorile martorului, creşte veridic nivelul de 
ceruloplasmină, concentraţia peptidelor histidinice, ceea ce 
este relevant în inhibarea dezvoltării procesului infl ama-
tor. 
Summary
 PSS from Spirulina platensis was established that 
in normal physiological conditions activates catabolic 
processes by reducing the level of serum proteins truthful 
and tend to decrease serum glucose, total cholesterol, 
triglycerides and substances such as nucleotides. Occurs 
statistically reliable reduction of the total antioxidant 
activity values (AAT) polar hydrophilic and nonpolar AAT 
down trend is hydrophobic. The enteral administration 
of the PSS was observed in rats with induced with CCl4 
aseptic infl ammation effect of their hypocholesterolemia. 
Level is virtually NO control values, increases the level 
of ceruloplasmin truthful, and concentration of polar 
peptidelor histidinice AAT. This modulation of antioxidant 
system activity is relevant in inhibiting the development of 
infl ammation. 
Резюме
В этом исследовании мы установили, что СПС из 
Spirulina Platensis в физиологических условиях акти-
визируют катаболические процессы за счет снижения 
уровня сывороточных белков и достоверного снижения 
уровня глюкозы, общего холестерина, триглицеридов 
и нуклеотидоподобных веществ. Происходит стати-
стически достоверное снижение антиоксидантной ак-
тивности полярного составляющего и уменьшение ее 
неполярного составляющего. СПС обладают гипохоле-
стеринэмическим эффектом у крыс с асептическим ин-
дуцированным воспалением. Уровень NO приближа-
ется к контрольным значениям, повышается уровень 
церулоплазмина, карнозина, что является значимым 
для подавления развития воспаления. 
